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      Manajemen Informatika,		      Dosen Pembimbing,





” Maha suci ENGKAU, tak adalah pengetahuan kami
Melainkan apa  - apa yang ENGKAU ajarkan kepada kami.
Sesungguhnya ENGKAU Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”(Q.S.AL- Baqoroh : 32)
“ Sesunguhnya manusia itu berada dalam suatu kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran “.
(Q.S.AL –‘Ashr : 3)
&	“ Ilmu tanpa pengamalan bagai pohon tanpa buah “.
&	“ MOTIVATION SHOULD BEGIN IN YOU SELF ”.











Sahabat terbaik bukanlah yang selalu mengatakan bahwa kamu benar, tetapi sahbat terbaik adalah yang membuatmu selalu bekata benar. (imam Gozali)




Tugas akhir ini  kupersembahkan untuk :
 Kedua orang tuaku Bapak Didi setiabudi dan ibu Nining uningsih yang tercinta.
Saudara saudaraku mas bambang, mbak nina dan tanteku, dan tidak lupa untuk  ponakanku, adek adek ku, yang sangat  mengharapkan  kelulusanku




	Dengan mengucapkan puji syukur  kehadirat Allah Yang MAha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Diploma III pada Program Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam menyusun karya tulis yang berjudul Sistem Pariwisata di Kabupaten KuninganI, penulis telah memperoleh bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung ataupun tidak langsung. 
	Tidak sedikit bimbingan dan sumbangan dari berbagai pihak baik berupa pikiran maupun tenaga yang diberikan untuk kelancaran pembuatan tugas akhir ini maka sudah selayaknya lah ucapan terima kasih tertuju kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Com., sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika an Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak M. Guntara, Ir., M.T., sebagai pembantu Ketua I bidang Akademik.
3.	Bapak Budi Sunarko, ST., M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika.
4.	Bapak Ir. Hadiyono, sebagai Dosen Wali Kelas yang telah memeberi pengarahan selama kuliah.
5.	Bapak, Budi Sunarko, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Bapak dan Ibu dosen serta para staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
7.	Bapak dan Ibu serta kakakku dan saudarku tercinta yang telah memberikan do’a restu dan dorongan semangat dalam menyusun tugas akhir ini.
8.	Seluruh teman dan sahabatku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan perhatian dan dorongan dalam menmyusun tugas akhir ini.
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna Karen terbatasnya kemampuan penulis. Tetapi besar harapan kami ,semoga karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan dapat bermanfaat bagi rekan – rekan yang membutuhkan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, guna sempurnanya karya tulis ini.










Pada karya tulis “Sistim Informasi Pariwisata di kabupaten Kuningan berbasis web  ini,dapat memberikan  informasi mengenai suatu obyek wisata  yang diperlukan oleh wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan kemajuan teknologi dibidang komputer diharapkan dapat membantu dalam menyampaikan informasi menganai objek wisata, disamping penyampaian informasi menggunakan brosur-brosur, iklan dan promosi pariwisata Jogjakarta.
 	Dari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan surve, wawancara dan, mengumpulkan literature yang berhubungan dengan judul tugas akhir tersebut, yang berupa  brosur dan majalah dan buku panduan wisata kabupaten Kuningan
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